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Pendidikan Teknik dan Vokasional merupakan satu bidang pendidikan yang 
memerlukan sumber kewangan yang besar untuk mengendalikan pengajiannya. 
Walaubagaimanapun, sistem pendidikan ini semakin penting kerana ia adalah 
penyumbang utama di dalam melahirkan tenaga kerja terlatih untuk negara. 
Keberkesanan tenaga keija ini adalah bergantung kepada peningkatan kualiti dalam 
bidang pendidikannya. Maka pengkaji telah membuat satu kajian yang bertajuk 
"Keijasama Dan Perkongsian Sumber Sebagai Strategi Meningkatkan Kualiti Dalam 
Bidang Pendidikan Teknik Dan Vokasional: Satu Tinjauan Di Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussein Onn". Kajian ini bertujuan untuk melihat persepsi pelajar 
terhadap pelaksanaan keijasama dan perkongsian sumber yang merangkumi minat 
pelajar terhadap aspek-aspek keijasama program PTV untuk meningkatkan kualiti, tahap 
penerimaan pelajar terhadap pendekatan keijasama dan perkongsian sumber dan isu-isu 
yang terdapat dalam pendekatan keijasama dan perkongsian sumber. Data dipungut 
daripada 70 orang responden yang terdiri daripada pelajar Ijazah Saijana Muda 
Kejuruteraan Mekanikal semester enam dan instrumen kajian menggunakan borang soal 
selidik dan temubual. Data tersebut dianalisis secara deskriptif menggunakan perisian 
SPSS versi 11. Skor min digunakan untuk mengetahui tahap penerimaan pelajar 
terhadap aspek-aspek yang difokuskan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap 
penerimaan pelajar adalah tinggi (skor min = 4.23) terhadap perlaksanaan keijasama dan 
perkongsian sumber sebagai strategi meningkatkan kualiti dalam bidang PTV. Melalui 
kajian ini, satu garis panduan bagi penubuhan pusat keijasama telah dicadangkan untuk 
meningkatkan kualiti pendidikan. 
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Antara matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia adalah untuk menjadikan 
pendidikan di negara ini "bertaraf dunia" dan pusat kecemerlangan pendidikan di rantau 
ini. Ini merupakan satu reformasi bagi menghadapi alaf baru. Reformasi pendidikan ini 
amat perlu disegerakan kerana segala perubahan yang berlaku di sekeliling kita amat 
pantas. Kementerian Pendidikan kini telah banyak melaksanakan perubahan. Segala 
dasar dan perubahan yang diperkenalkan menuntut seluruh warga pendidik memahami, 
menghayati dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Ini bermakna di bahu warga 
pendidiklah dipertanggungjawabkan tugas berat bagi merealisasikan segala perubahan 
yang dibawa (Abu Bakar Nordin, 1994). 
Oleh hal yang demikian, seluruh warga pendidik di negara ini perlulah peka 
dengan segala perubahan yang berlaku dan perlu melengkapkan diri dengan segala ilmu 
pengetahuan terkini dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di bilik-
bilik darjah. Mereka juga perlu sanggup menerima perubahan peranan yang bakal 
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dilaksanakan pada masa hadapan. Persoalan sekarang ialah mengapa kita perlu 
menjadikan pendidikan Malaysia bertaraf dunia? Apakah selama ini taraf pendidikan 
kita sudah cukup berkualiti bagi mencapai taraf dunia? Apakah pula kriteria-kriteria 
kualiti dan penentu-penentu lain yang diperlukan dalam sistem pendidikan untuk 
menjadikannya bertaraf dunia? 
Penggubalan Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996 (LAN), bagi mengadakan 
peruntukan-peruntukan khusus untuk menentukan piawaian dan kualiti kursus-kursus 
pengajian yang dijalankan di institusi-institusi pengajian tinggi swasta dan awan adalah 
satu bukti kesungguhan Kementerian Pendidikan menjadikan Malaysia sebagai pusat 
kecemerlangan pendidikan di rantau ini. Kerajaan juga berusaha untuk mendapatkan 
pengiktirafan kualiti MS ISO 9000 dalam sektor perkhidmatan awam. MS ISO 9000 
adalah satu standard sistem pengurusan berkualiti, yang dijadikan panduan oleh 
organisasi untuk meningkatkan proses keija. Sektor pendidikan juga boleh menperolehi 
pengiktirafan ini, bagi memastikan kualiti perkhidmatan yang diberikan kepada 
pelanggan adalah sentiasa tinggi (Nik Zafri, 1995). 
Adalah dirasakan bahawa kepastian tahap kualiti yang tinggi di peringkat 
persekolahan rendah dan menengah merupakan penentu kesinambungan tahap kualiti 
yang ingin dicapai di peringkat institusi pengajian tinggi di negara ini. Perkara ini 
penting ke arah memertabatkan sistem pendidikan negara supaya bertaraf dunia. Oleh 
hal yang demikian seluruh warga pendidik hendaklah merubah pandangan dan persepsi 
mereka terhadap perubahan-perubahan yang berlaku. Mereka juga perlu mempunyai 
pandangan, visi, wawasan dan berketrampilan bagi menangani cabaran di alaf baru ini. 
Oleh yang demikian warga pendidik di negara ini wajarlah mempunyai ciri-ciri 
kecemerlangan, perlu melakukan anjakan paradigma, dan berani mencuba dan 
melaksanakan pembaharuan-pembaharuan, bagi membolehkan mereka diiktiraf dan 
menjadikan kualiti pendidikan negara bertaraf dunia. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Matlamat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan 
Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini adalah menjadi tanggungjawab 
semua warga Kementerian Pendidikan Malaysia. Bertitik-tolak dari inilah Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) yang merupakan sebuah institusi 
pengajian tinggi menawarkan program pengajian dalam pelbagai bidang kejuruteraan 
kepada para pelajar. KUiTTHO mengendalikan kursus-kursus dan program di peringkat 
Pasca Ijazah, Saijana Muda dan Diploma. Selain dari mata pelajaran teras dalam bidang-
bidang masing, unsur-unsur ilmu pendidikan dan kemahiran telah dimasukkan ke dalam 
kurikulum yang digubal sesuai dengan dasar kewujudan kursus-kursus tersebut (Fa'zah, 
2000). 
Tujuan Program Pengajian Kejuruteraan ini adalah untuk melahirkan dan melatih 
tenaga pengajar berkemahiran untuk keperluan di politeknik, Kolej Komuniti dan 
Sekolah Menengah Teknik. Objektif latihan kemahiran ini pula adalah untuk : 
1. Melahirkan pensyarah yang berkemampuan dan berketrampilan dalam 
bidang-bidang teknikal tertentu. 
2. Melahirkan pensyarah yang mahir menguruskan organisasi bengkel 
dalam satu bidang kemahiran di samping memperolehi Ijazah atau 
Diploma yang berkaitan. 
3. Dapat membantu pelajar mempraktikkan kaedah pembelajaran di bilik 
kuliah serta aktiviti kemahiran di bengkel berkenaan. 
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4. Melahirkan pensyarah yang berkemampuan melatih pekeija-pekeija 
mahir seiring dengan arus pembangunan teknologi dan keperluan 
industri. 
Program pembangunan dan latihan kakitangan tidak pemah diketepikan dalam 
menentukan KUiTTHO terus mantap dalam aspek akademik dan pengurusan. Menerusi 
pelbagai program yang diatur dan dilaksanakan secara berperingkat berdasarkan 
keperluan semasa, sama ada untuk jangka masa pendek mahupun panjang mestilah 
sejajar dengan objektif dan visi yang telah ditetapkan. Bagi mengendalikan serta 
melaksanakan semua aktiviti dalam pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan 
professional, keijasama dan perkongsian sumber penting untuk mencapai matlamat 
tersebut dengan berkesan. 
Kos mencapai kualiti dalam pendidikan bertambah, oleh itu satu kaedah adalah 
perlu untuk mencapai kualiti yang tinggi tetapi pada kos yang rendah yang mampu oleh 
kerajaan. Salah satu kaedah yang mungkin dapat dilaksanakan ialah melalui keijasama 
dan perkongsian sumber. Sumber ini terdiri daripada sumber modal, alatan, bahan 
mentah dan tenaga keija. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Sejajar dengan visi KUiTTHO untuk menjadi pusat pendidikan tinggi bertaraf 
dunia dalam bidang pendidikan teknikal dan vokasional, KUiTTHO perlu merancang 
apakah strategi-strategi yang diperlukan untuk meningkatkan lagi kualiti di dalam 
bidang pendidikan. "Melahir dan melatih ahli teknologi dan professional yang kreatif. 
